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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan bank go 
public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilihat dari analisis laporan 
keuangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi empiris. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 
berupa laporan keuangan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga 
periode, yaitu tahun 2007-2009. Metode analisis data yang digunakan adalah 
menghitung beberapa rasio keuangan, meliputi CAR, KAP, NPM, ROA, LDR, dan 
IRR terdaftar laporan keuangan bank. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pada tahun 2007 Bank Rakyat 
Indonesia menempati peringkat komposit 1, yaitu dalam kondisi “sangat sehat” 
karena memiliki nilai skor 51,65 atau lebih dari 45, yang artinya pada tahun 2007 
bank mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian yang terjadi serta 
mencerminkan kinerja keuangan bank yang baik, dalam merespon gejolak 
ekonomi. Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Mandiri menempati peringkat 
komposit 2, yaitu dalam kondisi “sehat” karena memiliki nilai skor 38,66  42,45             
37,19 atau memiliki skor 35 < skor < 45, yang artinya pada tahun 2007 bank dapat 
mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun    
bank masih memiliki kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan 
rutin. Bank Negara Indonesia menempati peringkat komposit 3 yaitu dalam 
kondisi “cukup sehat” karena memiliki nilai skor 33,71 atau memiliki skor 25 < 
skor < 35, yang artinya pada tahun 2007, bank tergolong “cukup sehat” namun 
terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komutifnya 
memburuk apabila bank-bank tidak segera melakukan tindakan korektif. Pada 
tahun 2008 Bank Rakyat Indonesia  menempati peringkat komposit 1, yaitu dalam 
kondisi “sangat sehat” karena memiliki skor 49,75 atau lebih dari 45, yang artinya 
pada tahun 2008 bank mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian 
yang terjadi serta mencerminkan kinerja keuangan bank yang baik, dalam 
merespon gejolak ekonomi. Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Mandiri, 
Bank Negara Indonesia menempati peringkat komposit 2, yaitu dalam kondisi 
“sehat” karena memiliki nilai skor 42,27  38,00  37,40  38,03 atau memiliki skor 35 
< skor < 45, yang artinya pada tahun 2008 bank dapat mengatasi pengaruh negatif 
kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki 
kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. Pada tahun 2009,  
Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia dan 
Bank Rakyat Indonesia menempati peringkat komposit 2 yaitu dalam kondisi “ 
sehat” karena memiliki skor 43,13  39,12  35,92  36,17  44,80 atau atau memiliki 
skor 35 < skor < 45, yang artinya pada tahun 2009 bank dapat mengatasi pengaruh 
negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki 
kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. Dengan demikian 
selama tiga tahun itu bank dapat menjamin dana para nasabah di setiap tahunnya. 
Penilaian tingkat likuiditas perbankan diproyeksikan dengan Loan to Debt Ratio 
(LDR). Nilai LDR tertinggi dicapai oleh Bank Danamon pada tahun 2009 dengan 
nilai skor sebesar 8,94%, sedangkan nilai LDR terendah dicapai oleh Bank Central 
Asia pada tahun 2007 dengan nilai skor sebesar 4,36%.  
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